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OFFICERS
OF THE
GENERAL SOCIETY.
Presidents.
1818 LEVI STOWELL . . . 1820
1820 JAMES LORING CHILD . . . 1821
1821 *WILLIAM KING PORTER . . 1822
1822 EDWARD EMERSON BOURNE . . 1823
1823 EDMUND THEODORE BRIDGE . 1825
1825 JAMES M’KEEN .... 1828
1828 JAMES LORING CHILD . 1829
1829 JAMES M’KEEN .... 1830
1830 WILLIAM PITT FESSENDEN . . 1833
1833 PATRICK HENRY GREENLEAF . 1835
1835 *MOSES EMERY WOODMAN . . 1837
1837 PHINEHAS BARNES . . . 1839
1839 WILLIAM HENRY ALLEN . . 1841
1841 HENRY BOYNTON SMITH . . 1842
1842 DANIEL RAYNES GOODWIN
* Deceased.
4 OFFICERS OF THE
Vice Presidents.
1821 EDWARD EMERSON BOURNE . . 1822
1822 EDMUND THEODORE BRIDGE. . 1823
1823 JOSIAH HILTON HOBBS . . 1824
1824 ISRAEL WILDES BOURNE . . 1825
1825 CHARLES RICHARD PORTER . . 1827
1827 EBENEZER FURBUSH DEANE . 1828
In 1828 this office was abolished.
Corresponding Secretaries.
1818 CHARLES RICHARD PORTER . . 1823
1823 SYLVANUS WATERMAN ROBINSON . 1827
1827 *MOSES EMERY WOODMAN . . . 1828
In 1828 this office was united with that of the Recording Secretary.
Recording Secretaries.
1821 MOHN GREEN RICHARDSON . . 1823
1823 *GEORGE LESSLIE PARSONS . . 1825
1825 JOHN OTIS . . . 1827
1827 *ROBERT ORR .... 1829
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1829 *MOSES EMERY WOODMAN . . 1832
1832 PHINEHAS BARNES . . . 1835
1835 WILLIAM HENRY CODMAN . . 1836
1836 PHINEHAS BARNES . . . 1837
1837 HENRY BOYNTON SMITH . . . 1838
1838 DANIEL RAYNES GOODWIN - . 1840
1840 RICHARD PIKE . . . 1842
1842 WILLIAM GRISWOLD BARROWS
Orators at Annual meetings.
LEVI STOWELL........................................................... 1820
ELIJAH LIVERMORE HAMLIN . . 1821
EDMUND THEODORE BRIDGE . . . 1822
JOSIAH HILTON HOBBS . . . 1823
MOSES SHAW . . 1824
JAMES M’KEEN . . . . 1826
WILLIAM PITT FESSENDEN . . . 1828
* JONATHAN CILLEY .... 1830
DANIEL TRISTRAM GRANGER . . 1831
JABEZ CUSHMAN WOODMAN . . . 1832
SAMUEL G. HOWE .... 1833
PHINEHAS BARNES...................................................... 1834
WILLIAM CLARKE LARRABEE . . . 1835
THOMAS CURTIS............................................................1837
HENRY WELD FULLER, Jr. . , 1838
WILLIAM HENRY ALLEN . . . 1839
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JOHN PARKER HALE .... 1840
DANIEL RAYNES GOODWIN . . . 1841
JOHN LORD...................................................................1842
HENRY BOYNTON SMITH . . . 1843
JOHN ALBION ANDREW .... 1844
Jpods.
*DANIEL CLARKE .... 1820
JAIRUS SHAW KEITH .... 1821
*GRENVILLE MELLEN . . . 1828
OFFICERS
OF THE
$roifont5.
ISRAEL WILDES BOURNE .... 1817 
♦JONATHAN HAMMOND CHESLEY . . 1818
JOSIAH HILTON HOBBS .... 1819
*DANIEL CLARKE .... 1820
SYLVANUS WATERMAN ROBINSON . . 1821
*GEORGE LESSLIE PARSONS . . . 1822
EBENEZER FURBUSH DEANE . . . 1823
* JONATHAN CILLEY .... 1824
GEORGE YEATON SAWYER . . . 1825
JOHN PARKER HALE ........................................... 1826
LUTHER DEARBORN SAWYER . . 1827
JOHN FAIRFIELD HARTLEY . . . 1828
NATHAN MUNROE .... 1829
SAMUEL ADAMS..........................................................1830
DANIEL RAYNES GOODWIN . . . 1831
WILLIAM HENRY ALLEN .... 1832
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HENRY BOYNTON SMITH • 1833
*FREEDOM FOGG . 1834
♦JEREMIAH HACKER 1834
EDWIN LEIGH . 1834
JOSEPH BAKER 1835
THOMAS FITCH PERLEY . 1836
STEPHEN MONTFORT VAIL ► 1837
ISRAEL KIMBALL . 1838
JOHN KNOWLES TRUE 1839
JAMES FOGG . 1840
HOSEA HILDRETH SMITH 1841
DAVID PILLSBURY HARRIMAN . 1842
CHARLES EDWARD SWAN • 1843
JOHN MONROE GOODWIN . . • . 1844
©raters at Tlnnwereariee.
* JONATHAN HAMMOND CHESLEY . . 1818
JOSIAH HILTON HOBBS .... 1819
GODFREY JOHN GROSVENOR . . . 1820
SYLVANUS WATERMAN ROBINSON . . 1821
*GEORGE LESSLIE PARSONS . . . 1822
EBENEZER FURBUSH DEANE . . . 1823
* JONATHAN GILLEY .... 1824
SAMUEL STILLMAN BOYD . . . 1825
JOHN PARKER HALE .... 1826
LUTHER DEARBORN SAWYER . . . 1827
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PHINEHAS BARNES . 1828
HENRY WALDRON .... 1829
♦GEORGE ROBINSON .... 1830
HORATIO SOUTHGATE . . . 1831
WILLIAM HENRY ALLEN . . . 1832
HENRY BOYNTON SMITH . . . 1833
JOSEPH PRINCE .... 1834
CYRUS WOODMAN .... 1835
JOHN LEWIS CUTLER .... 1836
STEPHEN MONTFORT VAIL . . . 1837
JOHN WALTON DAVIS .... 1838
EZRA ABBOT, Jr................................................... 1839
DANIEL FOX POTTER . 1840
JAMES LEWIS NUTTING .... 1841 
GEORGE AUGUSTUS BOWMAN . . . 1842
DAVID BANCROFT JOHNSON . . . 1843
MOSES MORRILL BUTLER .... 1844
JJods.
♦DANIEL CLARKE ... . 1819
♦DANIEL CLARKE 1820
JAMES BELL . 1821
LUTHER V. BELL 1822
WILLIAM HENRY CODMAN 1823
♦FREDERICK MELLEN . 1824
♦HENRY CLINTON ALLEN 1828
LEWIS PENNELL 1829
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* JOSIAH APPLETON BEARCE . . . 1830
%
*EDWARD GRAY FALES . . . 1831
CHARLES HORACE UPTON . . . 1832
*SANFORD KINGSBERY BALLARD . . 1834
DANIEL DOLE......................................................." 1835
JOHN ALBION ANDREW .... 1836
CHARLES COPELAND NUTTER . . . 1837
BENJAMIN APTHORP GOULD FULLER . 1838
JAMES PARTELOW WESTON . . . 1839
FRANCIS DUDLEY LADD .... 1840 
ROBERT HARTLY DUNLAP . . . 1841
WHEELOCK CRAIG .... 1842
ENOCH PERLEY FESSENDEN . . . 1843
CHARLES PHELPS ROBERTS . . . 1844
MEMBERS.
1818.
Israel Wildes Bourne
Edmund Theodore Bridge
Frederick Benjamin Page, M. d.
Boston, Mass. 
Hartford, Conn. 
New Orleans, La.
Edward Emerson Bourne, s. h. s. Kennebunk
George William Boyd New Orleans, La.
^Moses Briggs Randolph, Mass.
Francis Carr Orrington
James Loring Child Augusta
^Benjamin Gorton Church Providence, R. I.
Charles Q. Clapp Portland
Randolph A. L. Codman Portland
Samuel Aborn Crapo New York City
George B. Emerson Boston, Mass.
Rev. Eliphaz Fay
Pres. Waterville College
Poughkeepsie, N. Y.
Jeremiah Fellowes Exeter, N. H.
Rev. John Goldsbury Cambridge, Mass.
♦ Deceased.
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Albert Gorton Greene Providence, R. I.
Rev. Christopher Sargeant Hale
^Nathaniel Hehne South Kingston, R.I.
Rev. Henry Hersey Hingham, Mass.
James Stuart Holmes F oxcroft
Jairus Shaw Keith Oxford
Josiah Little Newburyport, Mass.
^Perez Bryant Mann HalloWell
Hon. Rufus M’Intire Parsonsfield
Rep, U. S. Congress
James M’Keen, m. d. s. h. s. Topsham,
Prof. Obstet. Bowd. Coll.
Charles Mussey Louisville, Ky.
John Mussey, s. h. s. Portland
Richard Elvin Orne Salem, Mass.
Charles Richard Porter Camden
^William King Porter Turner
^Evander Fuller Rawson Richmond, Va.
Hon. Asa Redington Augusta
Judge of the Dist. Court of Maine
William Richardson, m. d. Lynn, Mass.
Moses Shaw, m. d. Wiscasset
^David Stanwood Brunswick
Levi Stowell Paris
Francis B. Waldo Thomaston
Henry Woods Wiscasset
1819.
Thomas Perkins Bourne, m. d. Mirimichi, N. B.
Jonathan Hammond Chesley Paris
*Edward Tyng Ingraham Portland
John Dennis M’Crate Wiscasset
Elijah Livermore Hamlin Bangor
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1820.
§Rev. Jacob Abbot New York City
Prof, of Math, and Nat. Phil. Amherst Coll.
§Theodore Sedgwick Brown, s. H. s. Bangor
Josiah Hilton Hobbs Effingham, N. H.
§ Samuel Morrill, m. d. Boston, Mass.
§Rev. Thomas Treadwell Stone East Machias
Rev. Asa Cummings, s. n. s. Portland
Thomas Amory Deblois Portland
Robert Goodenow F armington
Hon. Joseph Joslen Newport, R. I.
^Rev. Thomas Baldwin Ripley Providence, R. I.
Daniel Williams Augusta
1821.
^John Barrett, M. d. Portland
^Daniel Clarke Windham
Rufus King Cushing, m. d. Brewer
§William Cutter, s. h. s. New York City
Godfrey John Grosvenor Geneva, N. Y.
*Robert Smart Lambert Bath
Josiah Little Winthrop
1822.
Charles E. Barrett Portland
James Bell Exeter, N. H.
Charles Parsons Chandler F oxcroft
§Richmond Loring, m. d. St. Domingo, W. I.
Charles Hugh Patterson M’Lellan, m. d. Poughkeepsie, N. Y.
§Moses Parsons Parish Newburyport, Mass.
§ Honorably dismissed.
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*John Green Richardson Bath
Sylvanus Waterman Robinson, s. H. s. Bangor
Benjamin Sanborn, m. d. F almouth
Jabez Cushman Woodman Minot
1823.
John Macclintock Bartlett Concord, N. H.
Luther V. Bell, m. d. Charlestown, Mass.
Edmund Bridge Bowman Bowdoinham
James Bridge Augusta
George William Gray Brown Franklin Co., Va.
Hon. William Pitt Fessenden Portland
Rep. U. S. Congress
§*Nathaniel Haynes Bangor
§Hiram Hayes Hobbs S. Berwick
William Bradford Holmes Alfred
* Josiah Stacey Hook, m. d. Adrien, Mich.
*William Rufus King Saco
William Allen Lane New Orleans, La.
Samuel Millett Louisiana
Abraham Moore Castine
Hon. John Otis Hallowell
^George Lesslie Parsons Sebec
Rev. John Albert Perry Whitneyville
Jacob Smith Wiscasset
William Tyng Smith Portland
1824.
Frederick Wait Burk Woodstock, Vt.
*Zenas Caldwell Readfield
William Henry Codman Camden
Ebenezer Furbush Deane Gardiner
William Hatch, m. d. Exeter, N. H.
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^William Avery Little, m. d. Castine
William Mason, m. d. Bucksport
Rev. John Mudge Merrick Lynn, Mass.
Hon. Franklin Pierce Hillsboro’, N. H.
Sen. U. S. Congress
John Wilson Amherst, N. H.
Abraham D. Dearborn, m. d. Exeter, N. H.
*Robert Orr Topsham
1825.
Charles Jeffrey Abbot Castine
Richmond Bradford, m. d. Minot
Horatio Bridge U. S. Navy
*Hon. Jonathan Cilley Thomaston
Rep. U. S. Congress
Cyrus Hamlin Coolidge, m. d. Buckfield
Jeremiah Dummer, M. d. Independence, Miss.
Nathaniel Dunn, M. d. Kingston, N. Y.
Rev. Patrick Henry Greenleaf Charlestown, Mass.
William Hale Dover, N. H.
Nathaniel Hawthorne Concord, Mass.
George Washington Lane Louisiana
^Frederick Mellen Portland
Mark Haskell Newman New York City
Edward Deering Preble, s. h. s. Portland
Charles Snell, M. d. Bangor
Arthur Tompson Pownal
Alfred Upham, m. d. New York City
Seward Wyman New York City
Hon. Edward Kent Bangor
Gov. of State of Maine
^Grenville Mellen New York City
16 MEMBERS OF THE
1826.
Thomas Allen Stockbridge, Mass.
Samuel Stillman Boyd Natchez, Miss.
Samuel Lewis Clark, m. d. Bangor
Obadiah Emery Frost Topsham
John Taylor Gilman, m.d. Portland
Daniel Tristram Granger Eastport
Jonas Merriam Sebec
Benjamin Moody, m.d. Maracaibo, S. Am.
Ebenezer Noyes Newbury
Hon. John Brown Russwurm, Cape Palmas, Africa
Gov. of Maryland Colony
George Yeaton Sawyer Nashua, N. H.
Manasseh Hovey Smith Warren
Rev. Robert Southgate Woodstock, Vt.
*Benjamin Bussey Thatcher Boston, Mass.
Rev. George Trask Warren, Mass.
^Charles William Cutts Wilcox Tremont, Ill.
*Moses Emery Woodman Brunswick
Ezekiel Holmes, m. d. Winthrop
Hon. Peleg Sprague Boston, Mass.
Judge of U. S. Dist. Court and U. S. Sen.
1827.
^Horace Octavius Allen Sanford
Lewis Bailey Utica, N. Y.
Mighill Hill Blood Bucksport
John Codman Boston, Mass.
Joseph Hawley Dorr, M. d. Boston, Mass.
Henry Enoch Dummer Springfield, Ill.
Henry Cummings Field Lincoln
Franklin Gage, m. d. Cardenas, Cuba
U. S. Consul
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Charles Gilman Quincy, Ill.
Peter Grant Gardiner
Hon. John Parker Hale Dover, N. H.
Rep. U. S. Congress
John Heddle Hilliard Orono
Ichahod Goodwin Jordan Great Falls, N. H.
James Tufton Leavitt Skowhegan
Isaiah Preble Moody York
George Farrar Moulton Philadelphia, Pa.
*George Raleigh Dearborn Wingate Portland
Grenville Temple Winthrop Watertown, Mass.
Hon. Daniel Goodenow Alfred
Judge of Dist. Court of Maine
*Hon. John Holmes Thomaston
U. S. Sen. and U. S. Dist. Att’y.
Oliver W. B. Peabody, ll. b. Boston, Mass.
1828.
John Call Bartlett, m. d. Charlestown, Mass.
Francis Eugene Bond, M. D. Darien, Ga.
*John Sturgiss Burnham Orland
Merritt Caldwell Carlisle, Pa.
Prof, of Metaphys. and Polit. Econ.
Dickinson Coll.
Nathan Moore Cutler Boston, Mass.
George Everett Montville
Rev. Josiah Fisher Ramapo Mills, N. Y.
Henry Weld Fuller, Jr. Boston, Mass.
^Albert Gallatin Green Bath
^George Washington Lane, m.d. Boston, Mass.
Rev. William Clarke Larrabee Green Castle, Ind.
Prof, of Nat. Science, Asbury Univ.
*Gilbert Hall Marsh Thomaston
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Rev. John Usher Parsons
Luther Dearborn Sawyer 
Hon. Henry Tallman
Peoria, Ill. 
Ossipee, N. H. 
Bath
Rev. Moses Springer, Jr. Gardiner
*John Doane Wells, m. d. Boston, Mass.
Prof, of Anat. and Surg. Bowd. Colk
and Md. University
1829.
*Henry Clinton Allen E. Bridgeyvater, Mass.
Phinehas Barnes Portland
Prof, of Greek and Lat. Lang. Wat. Coll.
*John Bartlett New Ipswich
Alfred Grenville Benson Brooklyn, N. Y.
^Dennis Clark Strong
*Asa Moores Ditson Wilton
Richard Evans Washington, D. C.
Alexander Rogers Green Holmesville, Miss.
John Fairfield Hartley Washington, D. C.
Allen Haynes Bangor
Charles Henry Holmes Topsfield, Mass.
Henry Bromfield M’Cobb New York City
James Thomas M’Cobb Augusta
Richard Tajjpan Orr Andover
Francis Brown Robie Gorham
George Baker Swift Andover, Mass.
Simon Greenleaf, s. h. s. ll. d. Cambridge, Mass.
Royall Prof, of Law, Harv. Univ.
Hon. Samuel Emerson Smith, s. H. s. Wiscasset
Gov. of the State of Maine
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1830.
Darius Adams Illinois
^Cushing Allen Bath
William B arrows Hartford
Bion Bradbury Calais
Daniel Cleaves Saco
John Harris Convers Newcastle
Thomas Drummond Galena, Ill.
*William Henry Ellis Boston, Mass.
Samuel Dana Hubbard Alabama
George Washington Ingersoll Bangor
Jotham Tilden Moulton Cherryfield
Rev. Nathan Munroe Bradford, Mass.
Rev. Lewis Pennell Green Farms, Ct.
Henry Waldron Portsmouth, N. H.
James Brooks New York City
1831.
Samuel Adams, m. d. Jacksonville, Ill.
Prof, of Chem., Mineral, and Geol. Ill. Coll.
* Josiah Appleton Bearce Hebron
*Jonathan Andrew Chute, m. d. Westport, Mo.
Rev. William Vaughan Jordan Pownal
*George Robinson Augusta
Rev. Lewis Turner Alfred
James P. Wheeler Eastport
Daniel Harwood, m. d. Machias
Rev. Jason Whitman Portland
1832.
George Christopher Angier Belfast
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Joseph Cullen Ayer, m. d. Boston, Mass.
Rev. Ariel Parish Chute Woburn, Mass.
James Porter Cunningham Peterboro’, N. H.
Samuel Erskine Bristol
*Edward Gray Fales, ll. b. Cambridge, Mass.
Daniel Raynes Goodwin Brunswick
Prof, of Mod. Lang. Bowd. Coll.
Rev. Frederick Jordan Goodwin New York City
John Johnston Middletown, Ct.
Prof, of Nat. Science Wesley. Univ.
Henry Alfred Jones Portland
William Giddings Lane Danville
Enoch Smith Marshall Fayette
Ebenezer Moore, Jr. Quincy, Ill.
*John Eaton Patten Portland
*Stephen Peabody Bucksport
Charles Curtis Porter, M. d. Calais
Jabez Cushman Rich U. S. Navy
Rev. Horatio Southgate Constantinople
Missionary
Rev. Henry Gookin Storer Scarborough
1833.
William Henry Allen Carlisle, Pa.
Prof, of Chem. and Nat. Phil. Dick. Coll.
Solon Beale Baltimore, Md.
John Morland Cummings, m. d Portland
Henry Dimmock Limington
^Jonathan Ela Weld
Ezra Bourne Fuller Natchez, Miss.
Henry James Jewett Galveston, Texas
Sec. of State
Isaac Palmer Fayette
^Henry Rand Portland
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Rev. William Thomas Savage Houlton
Rev. George Franklin Tewksbury Albany
Nathan Weston, Jr. Orono
* William Foster Williamson Bangor
Samuel G. Howe, m. d. Boston, Mass.
1834.
Rev. John Wheelock Allen Wayland, Mass.
John Apple ton Portland
Peleg Whitman Chandler Boston, Mass.
Milton Clement Natchez, Miss.
Elijah Hedding Downing South Carolina
^Samuel Sumner Fairbanks Roxbury, Mass.
Calvin Farrar Boston, Mass.
Rev. Samuel Clement Fessenden E. Thomaston
James Greenleaf Cambridge, Mass.
William Brooks Hartwell Augusta
Theodore Herman Jewett, M. D. S. Berwick
Ferdinand Knight Baltimore, Md.
Thomas B. Merrick Philadelphia, Pa.
Amos Morrill Tennessee
Rev. John Orr Gardiner
Charles Henry Pierce Frankfort
George Palmer Pond Boston, Mass.
* Stephen Decatur Pond Bucksport
Benjamin Proctor Louisville, Ky.
^John Duguid Smith Natchez, Miss.
Rev. Henry Boynton Smith West Amesbury, Mass.
Tutor Bowd. Coll.
Charles Horace Upton Washington, D. C.
Daniel Cony Weston Augusta
§George Melville Weston Augusta
22 MEMBERS OF THE
Albert Thompson Wheelock, m. d. Belfast
Rev. William Theodore Dwight Portland
Hon. Samuel Fessenden Portland
1835.
Josiah Crosby Exeter
*Rowland Leonard Eaton Bowdoin
*Freedom Fogg Saco
Rev. Pearson Follansbee Kentucky
Horatio Page Getchell Aberdeen, Miss.
Lemuel Gott Gloucester, Mass.
* Jeremiah Hacker China
Joshua Hill Hampden
Edward Miranda Emerson Keating Alton, Ill.
Hon. Thomas Cutts Lane Buxton
Rev. Edwin Leigh Woonsocket, R. I.
Nathan Longfellow Georgia
Rev. Asahel Moore Brunswick
^Christopher Morton Portland
Edward St. John Neally Bath
Joseph Prince Munroe, Ga.
George Purinton Poland
*Rev. Frederick Southgate, m. d. Quincy, Ill.
William Warren Tucker Boston, Mass.
George Thomas Wentworth Dover, N. H.
Theodore Chase Woodman Bucksport
Timothy Roberts Young Illinois
Samuel Augustus Hale Tuscaloosa, Ala.
* Augustus Sylvester Craft Strickland Wilton
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1836.
Howard Brooks Abbot Belfast
Joseph Baker Augusta
* Sanford Kingsbery Ballard Gardiner
Rev. Joshua Downing Berry Lexington, Ky.
Francis Jerome Day Hallowell
Rev. Daniel Dole Sandwich Islands
Missionary
George Freeman Dunning Philadelphia, Pa.
Alonzo Garcelon, m. d. Lewiston
John William Tudor Gardiner U. S. Army.
John Goodenow Waterford
Edwin Hall, m. d. New Castle
Thomas Stetson Harlow Boston, Mass.
Thomas Bailey Heath Whitefield
* Joseph Smith Hovey New Orleans, La.
Rev. Daniel Kendrick Brunswick
Samuel Benjamin Morrison, m. d. Bangor
Albert Telemachus Nickerson Belfast
Benjamin Robinson Palmer Perry
Rev. Richard Pike Dorchester, Mass.
Tutor Bowd. Coll.
Isaac Randall Dixfield
Cyrus Woodman Winslow, Ill.
Rev. Frederick William Boyd Vicksburg, Miss.
Henry W. Paine Hallowell
1837.
John Albion Andrew Boston, Mass.
Rev. Elias Bond Sandwich Islands
Missionary
Ammi Ruhamah Bradbury Minot
24 MEMBERS OF THE
Rev. John Jay Butler Berwick
William Henry Clark Hallowell
John Lewis Cutler Farmington
Joseph Ellery Foxcroft Dunn Wayne
Jordan Goodwin Ferguson New York City
George Warren Field Belfast
Rev. John Orr Fiske Bath
Albert Ruter Hatch Portsmouth, N. H.
Joseph Hobson Buxton
George Whitfield Lamb, ll. b. New Orleans, La.
^Horace Lunt York
Albert Merrill F rankfort
William Daniel Morrin, m. d. Quebec, L. C.
Bryce M’Lellan Patten Louisville, Ky.
Thomas Fitch Perley, m. d. Bridgton
Charles Alexander Savage Kentucky
§Ebenezer Stockbridge Freeport
Gustavus Adolphus Steward Anson
James Cuthbert White Quebec, L. C.
Rev. Thomas Curtis, d. d. Savannah, Ga.
Rev. Leonard Woods, Jr., n. d. Brunswick
Prof, of Sac. Lit. Bangor Theol. Sem.
and Pres. Bowd. Coll.
1838.
*Nicholas Hall Allen, m. d. Cumberland
Elbridge Gerry Bassett Kentucky
Alexander Boardman Brunswick
George Washington Chase Baton Rouge, La.
Henry Joseph Gardner Boston, Mass.
Claude Lewis Hernans Liverpool, Eng.
Thomas Glidden Kimball Waterville
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* Samuel Greenleaf Lane Stratham, N. H.
Silas Morton Hebron
Charles Copeland Nutter Boston, Mass.
Gideon Stinson Palmer, m. d. Gardiner
David Sawyer Rowe Rockport, Mass.
Nathaniel Larrabee Sawyer Gardiner
Rev. Joseph Couch Smith Groton, Mass.
Richard Holbrook Tucker, Jr. Wiscasset
Rev. Stephen Montfort Vail Poughkeepsie, N. Y.
*Hon. Henry Weld Fuller Augusta
1839.
Samuel Hazen Ayer Hillsboro,’ N. H.
William Griswold Barrows Brunswick
Samuel Elliot Benjamin Patten
Charles Tappan Chase Dixon’s Ferry, Ill.
John Walton Davis Topsham
John Dunlap Brunswick
Alfred Fletcher China
* Philemon Brown Francis Lunenburg, Mass.
Benjamin Apthorp Gould Fuller Augusta
Ichabod Goodwin S. Berwick
Tutor Bowd. Coll.
Hiram Kelsey Warsaw, Ky.
Israel Kimball Dover, N. H.
John Lillie, Jr. New York City
William Henry Jefferson Marr Nauvoo, Ill.
Rev. Isaiah M’Mahon Lubec
Jesse Appleton Nason Jacksonville, Ill.
* Timothy Osgood F ryeburg
^Charles Henry Porter New Orleans, La.
Samuel Emerson Smith Warren
4
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26 MEMBERS OF THE
Charles Henry Strickland 
Henry Cummings Whitman
Wilton
Lancaster, Ohio
Rev. Orestes A. Brownson Boston, Mass.
*Rev. Samuel Phillips Newman Andover, Mass.
Prof. Rhet. and Orat. Bowd. Coll.
1840.
Ezra Abbot, Jr. East Machias
Alexander Hamilton Abbott F armington
Elisha Bass, Jr. Wilton
William Stinson Blanchard Wilton
^Nicholas Emery, Jr. Portland
Leonard Fitz Edward Jarvis Ellsworth
John Chandler Nourse Hallowell
John Holbrook Packard Newcastle
*Frederic Perley S. Bridgton
William Pitt Preble, Jr. Portland
Joseph Carpenter Richardson Gorham
^Luther Sampson Readfield
Horatio Southgate Smith, m. d. Augusta
Cornelius Stone Jay
John Knowles True Montville
Rev. James Partelow Weston Gardiner
Samuel Lane Young Gloucester, Mass.
Rev. Frederick Henry Hedge Bangor
George Stillman Hillard Boston, Mass.
1841.
Joseph Farwell Clark Andover, Mass.
Asa Webber Cole Biddeford
William Bradford Dean Frankfort
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Nathan Elden Buxton
James Fogg E. Thomaston
Washington Gilbert Saco
Charles Dickinson Herbert Ellsworth
Oliver Perry Hinkley Georgetown
Amory Holbrook Salem, Mass.
Henry Ingalls Wiscasset
Francis Dudley Ladd Farmington
Barrett Edwards Potter Augusta
Daniel Fox Potter Augusta
Daniel Thomas Richardson Baldwin
Frederick Robie, m. d. Gorham
1842.
William Allen, Jr. Northampton, Mass.
Moses Barbour Bartlett Bethel
Edmund Alexander Chadwick Gardiner
Paul Langdon Chandler Waterville
John Craig Clark Madison, Ind.
Prof. Mod. Lang. Mad. Univ.
John Marshall Colby Richmond
George Washington Junius Copp Baltimore, Md.
Robert Hartly Dunlap Brunswick
*Moses Everett Brunswick
George Gannett Belfast
Frederic Gardiner Gardiner
Leonard Parker Merrill Brunswick
James Lewis Nutting Portland
Oliver Sheppard Sanford Boston, Mass.
Hosea Hildreth Smith Canandaigua, N. Y.
Thomas Tash F oxcroft
Samuel Trask Portland
George Wells New York City
28 MEMBERS OF THE
^Daniel Tracy West
Jonathan Franklin Woodside
Joseph Augustus Wyman
Rev. John Lord
1843.
John Coakley Lettsom Booker 
George Augustus Bowman 
George Francis Choate 
Wheelock Craig
Charles McLaughlan Cumston 
George Frederick Evans
Erastus Foote, Jr.
Abernethy Grover
Talleyrand Grover
James Monroe Hagar
Silas Briggs Hahn
David Pillsbury Harriman
John Oliver Means
George Samuel Mulliken 
Benjamin Franklin Parsons 
Benjamin Poole
William Reed Porter
Daniel Osgood Quinby 
*William Stacy, Jr.
Samuel Royall Thurston
George Prentice Waldron
Joseph Warren Weston
Rev. George Knox
Rev. Stephen Olin, d. d.
Pres. Wesl. Univ.
Rochester, N. Y.
Wales
Bloomfield
Boston, Mass.
Bowdoinham
Augusta
Essex, Mass.
Augusta
Alfred
West Point, N. Y.
Wi^tasset
Bethel
Portland
Waltham, Mass.
Belfast
Weare, N. H.
Augusta
Salem, Mass.
Hebron
Dover, N. H.
N. Yarmouth 
Gray
Wiscasset
Brunswick 
Lowell, Mass.
Bloomfield
Topsham 
Middletown, Ct.
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1844.
Samuel Jameson Anderson Portland
Joseph Bartlett Garland
Albion Keith Parris Bradbury Hollis
Henry Knight Bradbury Hollis
Henry Kinsman Craig Augusta
Isaac Somes Cushman New Gloucester
Henry Padelford Deane Portland
Samuel Porter Dinsmore Bangor
Lewis Alden Estes Durham
Samuel Farnham Strafford, N. H.
William Henry Farnham Bangor
^Clement Merrill Farnum Boston, Mass.
Enoch Perley Fessenden Fryeburg
Edmund Webster Flagg Bangor
Samuel Fruman Gibson Denmark
John Wallingford Goodwin S. Berwick
James Hervey Hackelton Bristol
Abner Ham Farmington, N. H.
David Robinson Hastings Bethel
Horatio Gates Herrick Alfred
Oliver Peaslee Jewett Whitefield
David Bancroft Johnson Dresden
Silas Blake Mayberry Otisfield
John Taylor Page Dover, N. H.
Thomas Jefferson Worcester Pray Great Falls, N. H.
Charles Edward Swan Calais
Thomas Lindall Winthrop Tappan Augusta
Thomas Gilbert Thornton Saco
William Wirt Virgin Rumford
Samuel Martin Weston Bremen
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JUNIOR CLASS, 1844-45.
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Joseph Willard Ellis Augusta
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Moses Leland Morse Wilton
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William Robinson Pattangal Perry
Samuel John Pike Brunswick
George Nelson Richardson Eastport
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Anson Gancelo Stinchfield Leeds
Frank Vose Augusta
Charles Henry Wheeler Topsham
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